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 Empathy is the most important factor to develop the human’s harmony in 
their social life. By the human’s empathy, harmony will be invented everywhere. 
If the harmony is invented well, everyone also can be pleasant in their life. 
 Based on the observation that conducted by the researcher, in class VIII I 
MTsN 1 Kudus in Academic Year 2013/2014 show  that the students’ empathy 
are low. So, the aim want to reach of  this research is to improve the students’ 
empathy through group counseling service by sociodrama technique for the 
students of class VIII I MTsN 1 Kudus in Academic Year 2013/2014. 
This research is followed by 10 students as the subject of this research. 
The subjects of research are the students of class VIII I who have low of empathy. 
These students follow group counseling service by sociodrama technique. 
 From the data of pra cycle, the writer get that the average of the students’ 
empathy is 23,4% include very less category. This result we can look from the 
students’ behaviour who can not start the conversation, speak politely, care to the 
others an environment, care to the others’ necessaries, accept the opposite 
persepsion dan opinion, hear and feel the others’ feeling, have a familiar 
relationship, and control the emotion. After follow group counseling service by 
sociodrama technique cycle I, the students’ empathy improve to 49,2% include 
less category. This improvement we can look from the studets’ behaviour who can 
start the conversation, speak politely, care to the others an environment, care to 
the others’ necessaries, accept the opposite persepsion dan opinion. Meanwhile, 
after follow group counseling service by sociodrama technique cycle II, the 
students’ empathy improve to 75,4% include good category. This improvement 
we can look from the students’ behaviour who can hear and feel the others’ 
feeling, have a familiar relationship, and control the emotion. Based on this data, 
the research hypothesis “Group Counseling Service By Sociodrama Technique 
Can Improve The Students’ Empathy Of Class VIII I MtsN 1 Kudus In Academic 
Year 2013/2014” is accepted because tested the truth.  
Based on the result above, the writer concludes that the counseling service 
by sociodrama technique can improve the students’ empathy of class VIII I MTsN 
1 Kudus in Academic Year 2013/2014. Then, the  writer suggests that the 
Guidance and Counseling teachers should be more to approach to the students to 
know the students want. Beside that, the teachers should be use the innovative and 
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Kata Kunci: Rasa empati, Konseling Kelompok, Teknik Sosiodrama. 
Empati merupakan faktor yang paling penting guna menunjang kerukunan 
antar individu dalam kehidupan sosialnya. Dengan adanya rasa empati yang 
dimiliki setiap individu maka kerukunan akan tercipta di lingkungan manapun 
individu tersebut berada. Jika kerukunan di lingkungan tersebut dapat tercipta 
dengan baik maka kenyamanan dan ketentraman hidup akan dapat dengan mudah 
dirasakan oleh setiap orang. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 
Maret 2014, di kelas VIII I MTs Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 
menunjukkan rendahnya rasa empati yang dimiliki siswa. Jadi, tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan rasa empati melalui 
layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama  pada siswa kelas VIII I 
MTs Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2013/2014.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian PTBK. Dalam penelitian ini 
diambil 10 siswa sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa yang 
memiliki rasa empati rendah di kelas VIII I. Siswa-siswa ini yang mengikuti 
layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. 
Dari data pra siklus yang penulis peroleh yaitu rata-rata rasa empati siswa 
23,4%, termasuk kategori sangat kurang. Hasil ini terlihat dari keseharian siswa 
yang  belum mampu memulai pembicaraan, bertutur kata lembut, bersikap peduli 
terhadap sesama dan lingkungan, sensitif terhadap kebutuhan orang lain, 
menerima persepsi dan pendapat yang berbeda, mendengarkan dan merasakan 
perasaan orang lain, memiliki kehangatan/akrab, mengambil peran/berpartisipasi, 
serta dapat mengontrol emosi. Setelah mengikuti layanan konseling kelompok 
dengan teknik sosiodrama siklus I, rasa empati siswa meningkat menjadi 49,2% 
dengan kategori kurang. Peningkatan ini dapat dilihat pada sikap siswa yang telah 
mampu memulai pembicaraan, bertutur kata lembut, bersikap peduli terhadap 
sesama dan lingkungan, sensitive terhadap kebutuhan orang lain, menerima 
persepsi dan pendapat yang berbeda. Sementara, setelah mengikuti layanan 
konseling kelompok dengan teknik sosiodrama siklus II rasa empati siswa 
meningkat menjadi 75,4% kategori baik. Hal ini dapat terbukti dari sikap siswa 
yang telah mampu memenuhi ciri-ciri empati lainnya yaitu, mendengarkan dan 
merasakan perasaan orang lain, memiliki kehangatan/akrab, mengambil 
peran/berpartisipasi dapat mengontrol emosi Dari data tersebut, hipotesis 




Meningkatkan Rasa Empati Siswa Kelas VIII I MTs Negeri 1 Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014” diterima karena teruji kebenarannya.  
Berdasarkan hasil di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa layanan 
konseling kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan rasa empati 
siswa kelas VIII I MTs Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Selanjutnya, 
penulis menyarankan guru BK seyogyanya lebih mendekatkan diri kepada siswa 
sehingga lebih mengetahui kebutuhan siswa. Selain itu, guru BK seyogyanya 
lebih inovatif dan variatif dalam menggunakan teknik-teknik konseling agar siswa 
lebih tertarik dengan layanan yang diterapkan. Guru BK juga diharapkan 
melakukan pengawasan terhadap siswa baik ketika di dalam maupun di luar kelas 
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